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Im April 1992 wurden in der Gemeinschaft mit 11,6 Mio.t 3% weniger Rohstahl 
erschmolzen als im April 1991. Im Vergleich zum Vormonat ist - saisonbereinigt -
ein Anstieg um 2,5% zu verzeichnen. 
Die ab Januar 1992 erfolgte Umstellung der Erfassungsmethode für Walzstahl von 
der Netto- auf die Bruttoproduktion hat zu Verzögerungen in der Berichterstattung 
geführt. 
In April 1992 Community crude steel production at 11.6 mio.t, saw a decrease of 
3% compared with April 1991. The seasonally adjusted comparison with March 1992 
shows an increase of 2.5%. 
The change of the method of recording rolling mill production - as from 
January 1992 - from net to gross production has provoked that reporting is 
delayed. 
En avril 1992, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,6 mio.t, 
une baisse de 3 % par rapport à avril 1991. La comparaison désaisonnalisée avec 
mars 1992 montre une hausse de 2,5%. 
La modification de la méthode de recensement de la production de produits laminés, 
en l'occurrence de la production nette vers la production brute, à partir du 
1er janvier 1992, a provoqué un retard dans l'exploitation des données. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 


























MIT VORMONAT, SAISONBEREINIGT 
WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
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MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­




























AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 























DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T IV 31 238 91 + 10, s* 
(1) LETZTER MONAT. ,.3. SPALTE ­ LAST MONTH. COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS = VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3. COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
" VENAt!zzÏT2!CHT S A I S 0 H B E R E I N I ß T ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAOIO­
WICHTIGER HINWEIS - IMPORTANT ADVICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990. 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990. 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 octobre 1990. 
Index der Rohstahlerzeugung 
(saisonbereinigt) 
Crude steel production index (de-seasonalised) 
Indice de la production d'acier brut (désaisonnalisé) 








0 1901 - 100 
90 I ' l ' I Ί Ί Ί Ί Ί I I l I I l I ' I ■ I ■ I ' I ■ I ■ I 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 
91 I 92 I 93 
0 1991 : 100 
I I I IV VII V i l i IX XI XII Ι-ΧΙΙ 
UNBEREINIGTER INDEX RAM INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1991 101,9 98,3 107,1 104,0 105,2 105,4 96,0 79,7 100,9 105,8 102,0 92,8 
1992 100,3 100,2 1 0 6 , 3 1 0 1 , 1 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE­SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1991 « 3 , 9 100,3 97,7 102,2 98,5 101,7 98,9 95,9 97,4 100,7 100,2 102,6 
! 9 9 2 iae , i 102,1 9 6 , 9 9 9 , 3 
3. ROHEISENERZEUGUNG 







































































































































































































































































































































































1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
3191 3544 3464 
1628 1608 1630 
2182 2133 2078 
441 482 462 
1035 998 988 
312 206 308 
1512 1359 1342 
25 25 22 
45 59 49 
82 94 62 
1092 1121 1015 
65 35 57 
II 
11255 11265 11488 
3160 3519 3448 
1547 1517 1617 
2164 2092 2195 
433 432 472 
966 942 872 
273 271 287 
1438 1240 1430 
23 23 28 
59 59 52 
87 81 80 
1051 1056 948 
57 33 59 
III 
12573 12265 12181 
3499 3800 3595 
1757 1699 1734 
2467 2294 2455 
439 372 459 
1065 1023 865 
326 296 315 
1684 1439 1482 
35 34 25 
58 56 52 
93 87 84 
1100 1129 1042 
69 36 73 
IV 
11690 11939 11584 
3154 3656 3373 
1612 1620 1639 
2235 2190 2262 
462 378 470 
8301 1019 828 
296 297 256 
1630 1431 1456 
28 25 19 
41 60 43 
81 74 76 
1116 1136 1091 









































































Χ XI XII I-XII 





















































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1990 9887 9610 10775 10001 1991 10255 9995 10644 10267 1992 
IR 
DEUTSCHLAND 
1990 1991 1992 








PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 7471 9898 10755 10112 7856 116426 7072 10339 10990 10196 8348 118584 
2627 2660 2669 3010 
2813 3048 2660 2904 2080 2304 31610 34631 
FRANCE 1990 1991 1992 
1423 1455 1322 1328 1463 1535 1526 1479 1470 1394 1492 1399 
1364 1304 836 746 1485 1403 1451 1519 1381 1395 1055 1108 16268 16064 
ITALIA 1990 1991 1992 




1990 1991 1992 
1990 1991 1992 










































UNITED KINGDOM 1990 1991 1992 
1318 1249 1213 1161 1298 1137 1182 1110 1442 1306 1265 1168 1038 1046 1085 953 1184 1123 1439 1488 1221 1194 824 918 14502 13861 
IRELAND 1990 1991 1992 
24 23 26 23 34 29 20 19 27 20 31 24 13 8 13 14 31 23 28 24 25 24 30 32 305 264 
DANMARK 
HELLAS 
1990 1991 1992 
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VON SCHWEREN PROFILEN OF HEAVY SECTIONS 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 




























































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
























































































1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
















































































































































































































II IV VI VII VIII XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII ix XI XII I­XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UHD ROEHRENSTREIFEN 



























































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



























































































































































































































































































II III VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEUALTZTEN BLECHEH VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AHD ABOVE 
PRODUCTIOH DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 



































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 






































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 













































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 












































































































































































































































































































IX X XI XII I-XII 
COMMAHDES HOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

























































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III iv vi VII Vili IX XI XII I-XII (A) 






BELGIQUE 1 LUXEMBOURG 1 
















































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 
























































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEH PROVISIOHAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DOHNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 














I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OST EUR EAST EUR EUR EST 
SCHWEDEN SMEDEN SUEDE 
246 289 270 305 364 295 319 270 222 
204 187 
11 14 8 13 9 14 21 4 16 22 12 13 
115 127 123 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA JAPAN JAPON 
ANDERE OTHER AUTRES 
150 141 140 169 153 154 89 80 143 
54 58 
7 11 11 11 7 9 7 2 8 9 7 6 
26 29 27 
136 128 130 135 136 139 120 91 124 
62 68 
11 10 9 10 9 12 8 4 12 11 8 7 
45 43 48 
38 22 17 16 26 36 10 7 5 
6 10 13 
1 10 2 0 6 5 0 2 0 o o 
1 
n 
9 10 12 7 11 t 7 9 
96 
80 
12 10 9 11 12 12 10 3 15 10 13 16 
156 101 132 
19 15 
20 27 9 13 14 11 15 17 
6 13 12 S 
DAVON - OF WHICH - DONT 
TOTAL 
401 408 335 350 344 340 272 234 225 
982 997 902 987 1030 975 818 689 728 
419 396 
47 50 44 51 38 48 49 14 53 52 40 42 
350 311 344 
33 33 
36 49 25 31 39 32 24 28 21 28 26 15 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
154 192 157 147 127 127 
73 101 98 
19 22 
65 83 79 
COILS 
155 180 162 120 238 226 171 179 126 
124 76 
4 8 9 8 4 6 9 1 9 8 4 10 
98 70 82 
AHDERE OTHER AUTRES 
10 
673 625 583 720 665 622 574 409 504 
276 298 
42 41 34 42 33 41 39 13 43 43 36 31 
187 158 183 
28 30 





20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAENDERII 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










17 8 6 
23 4 4 20 4 2 
21 3 6 
15 5 1 
16 5 1 
17 3 2 
15 5 Ζ 
18 4 1 25 5 0 
20 6 4 
13 3 2 
0 ­ 0 
0 ­ 0 0 0­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 




21 3 0 
26 4 0 
26 6 0 
26 3 ­
8 4 ­




19 3 0 
0 1 ­
0 1 0 
0 0 ­
1 0 
0 0 0 
0 1 16 
0 1 
0 0 0 
1 1 
0 0 ­
0 ­ 1 7 
4 1 0 
2 1 0 
3 1 0 
0 1 0 
0 0 ­
2 1 0 
3 0 0 0 0 0 
ο ι o 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 



























































48 90 12 34 73 6 
29 77 8 
38 7« 6 
18 46 5 
23 54 4 
12 45 1 
13 41 6 15 53 5 
15 54 5 
12 34 2 
Λ E _ 
4 6 0 1 4 0 
1 1 — 
3 3 — 
1 1 — 
3 3 0 O l 
6 6 
20 55 0 
18 64 0 
23 61 0 
20 74 0 
28 71 0 
20 63 0 
15 38 0 
16 56 1 
24 58 0 
25 74 0 
29 74 1 
14 37 0 
16 37 0 
34 59 34 
4 16 0 
4 16 
3 19 0 
35 68 34 
4 16 2 
38 52 32 
2 19 
124 137 123 
49 75 39 
20 35 3 
21 31 7 
3 8 0 
12 14 
8 12 — 
11 14 
IO 12 2 
6 8 — 
4 5 — 
10 11 2 


























































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











































































































































































































































































































































































FORTSETZUNG CONTINUED SUITE 










I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OST EUR EAST EUR EUR EST 
SCHWEDEN SMEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE OTHER AUTRES 
7 9 8 12 11 7 5 6 9 9 11 8 





DAVON - OF WHICH - DONT 
171 169 195 215 162 178 166 134 115 141 192 131 
6 18 0 2 0 6 4 9 4 27 27 
TOTAL 
237 220 221 291 194 206 206 176 178 189 255 204 
16 15 14 15 12 12 6 13 14 18 14 11 




1 1 1 14 1 102 73 148 93 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 
39 48 13 52 44 
9 11 18 55 8 50 38 
0 13 
AHDERE OTH E AUTRES 
22 8 9 26 6 10 23 20 3 13 10 24 
39 
7 
176 164 199 213 144 187 172 138 120 168 195 142 




— 10 5 




— — 0 10 
— 
16 14 14 15 12 12 6 13 14 18 14 11 
21 4 0 7 0 8 




II III iv IX ΧΙ XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 














































1990 1991 1992 




22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 














1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
5062 5163 
996 1208 1211 
620 589 
1412 1366 
87 84 97 
273 
287 




28 28 24 
46 57 51 
92 104 71 
730 
772 






30 48 57 
136 131 
47 41 73 
364 286 281 









91 78 82 
272 
261 
108 106 112 
598 505 
25 26 31 
60 59 53 
94 89 89 
709 
752 






44 44 50 
125 
132 
55 42 61 
382 
282 
56 76 62 
70 49 60 
563 
625 















39 38 28 










































































































































































































































































































































































































II IV VI VIII IX XI XII 















990 991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
392,1 410,1 




27,6 26,4 25,9 
9,8 9,3 8,8 
53,5 50,7 45,1 
0,7 0,7 0,7 
1,5 1,5 1,3 









9,8 9,3 8,7 
53,4 50,2 
0,7 0,7 0,6 
1.5 1.5 1,3 










9,7 9,2 8,7 
53,0 49,6 
0,7 0,7 0,6 












































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 









1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
9248 
?2712 
612 17967 8090 




350 2320 1140 




335 18851 8214 




350 800 820 









350 755 910 









620 520 450 

















































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
25. ZUGAENGE INGESAMT 
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II III VI VII VIII IX XI XII 
27. GELEISTETE STUNDEN JE MANN HOURS WORKED BY MAH 













1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
143 138 




148 150 144 
149 145 143 
170 166 161 
141 140 141 











133 133 134 
144 142 
146 150 140 










151 147 134 
148 143 














































































































































28. AUSFALLSTUNDEN INSGESAMT TOTAL WORKING HOURS LOST 
EUR 1990 1991 1992 











1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
13183 14649 




1683 1572 1398 
186 202 188 
1449 1563 1455 
18 16 14 











181 182 181 
981 903 
22 17 14 










203 180 181 
1059 906 
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